














































使 用機 種 NEC PC-9801 BA′Ⅴ2
使 用 0 S MS-DOSver.3.30D*
デ ィス クの種類 2HD 1.4M B
使 用 ソフ トウ エア 】太 郎 ver.4*





3　論文の記載順序は, ①表題, ②著者名(ローマ字表記をつける.), ③所属, ④欄外見出し, ⑤原稿の枚
数,図・表の数, ⑥連絡先及び別刷請求先住所, ⑦欧文抄録, ⑧キーワード(Keywords), ⑨本文, ⑩文
献とし, ①～⑥は表紙として1枚にまとめること.なお,欧文論文の場合には,さらに和文抄録を付ける
こと.











表題, ③雑誌名, ④巻次, ⑤始め-終わりページ, ⑥発行年とする.雑誌名の略記は, "IndexMedicus"
及び「医学中央雑誌」の略名表によるものとする.また単行本の場合は, ①著者名, ②書名, ③版次, ④
引用ページ, ⑤発行地, ⑥発行所, (診発行年とする.
記載例
1) Goldstein A, Aronow L, Kalman SM : Principles of Drug Action. pp343-428, New York, Harper
& Row, 1968.
2) Gross D : Pain and the autonomic nervous system, in Bonica JJ(ed) : Advances in Neurology, vo1
4, Pain. pp93-103, New York, Raven Press, 1974.
3)梶田欽一郎:結合組織,東京,金原出版, pp9-17, 1984.
4) King SJ, Reilly K, Dawes J, Miller HRP : The presence in blood of both glycosaminoglycan and
mucosal mast cell protease following systemic anaphylaxis in the rat. Int Arch Allergy Appl
Immuno1 76:286-288, 1985.













































Chromosomal abnormalities and physical states of cottontail rabbit papillomavirus
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